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ما وراء المعرفة الُمّضمنة في موديوالت تعليمية على تحصيل طالبات الصف  استراتيجياتأثر 
 التاسع األساسي نحو العلوم بسلطنة عمان
ميى فد مالت الع  اعةتمتى  ةث  اسةةةي اات ت  هدفت هذه الدراسةةةى بلث أثر      ملخص: م  وراء المع فى الُمضةةة 
اثصةةةتا ب ل    الصةةةس الي سةةةن ا سةةة سةةةد نثال العةالت أتةةةة يى  م  ش ا  االجتس المياق  ةةة   الي    د أالا ن 
ب ل ى( من  عب الصس  00ب ل ى(، وم مال ى ض أ ى ) 03ب ل ى(، والث نتى ) 03م مال يتن ا    تيتن ا ولث )
م مال ي   الي    تي   من حتر ترسةت ال ؛ت أمدرسةيتن فد مث ف ى الدايةتى6302/6301اسةد الي سةن لةع ت الدر
م  وراء المع فى، فك نت أصةةةةةةالرة ور تى لةم مال ى  اسةةةةةةي اات ت  مالت الع  اعةتمتى   ئمى  ةث   م نتىيالل 
 ت ت ى، وا  جمنا ولث، وأصةةةالرة مثالسةةة ى لةم مال ى الث نتى، أتيم  ترسةةةت الم مال ى الضةةة أ ى أ ل    ى اع ي
 تعع  الصةةةد  ، واسةةةيت جتسةةة اع 33مكال  من  أت ن   هذه الدراسةةةى من يالل ايي  ر اثصةةةتةد فد العةالت
سىش ل  والث    أتن ميالس    الم مال    الثالث فد اثصتا  بحص ئتً بلث وجالت ف و  تالى   جا   ني ئق الدرا
أتن ميالسةةةةةة د الم مال يتن  بحصةةةةةة ئًت العةالت ال عدي، لصةةةةةة لو الم مال ى الي    تى الث نتى، ووجالت ف   تال 
 ُعزى ل    ى ادر س المالت الع  اليعةتمتى )ور تى/ مثالسةةةةة ى( لصةةةةة لو الي    تيتن فد اثصةةةةةتا العةالت ال عدي 
م  كةمتةةةيالى اليثصةةةتةد )  لد/ ميتال( لصةةة لو المتةةةيالى اليثصةةةتةد الم اانش و ُعزى ل ال    ى المثالسةةة ى،
تا ال عدي اعزى بلث  لدى الم مال يتن الي    تيتن فد اليثصةةةةةة  جا   اليي ئق  دت وجالت ف   تال بحصةةةةةة ئت ً 
ت أ ى يةص ال   ث   حاليا  ا أتن ب   ى ادر س المالت الع  اليعةتمتى والمتيالى اليثصتةدش وفد ضالء اليي ئق ال
 بلث م مال ى من اليالصت   والم ي ح  ش
 م  وراء المع فى، اثصتا العةالت، المالت الع  اليعةتمتىش اسي اات ت   كلمات مفتاحية:
 
The impact of metacognitive strategies based learning modules on 
ninth grade student's science achievement in Sultanate of Oman 
 
Abstract: The purpose of the current study was to investigate the impact of the 
metacognition strategies (MS) based on learning modules on ninth grade students' 
science achievement in Oman for the academic year 2016/2017. A quasi-experimental 
design was used with two experimental groups and one control group. The first 
experimental group (n= 30) was taught via learning modules in paper form, while the 
second experimental (n=34) was taught in computerized form. The control group 
(n=33) was taught using a traditional method. An achievement test comprising (40) 
items was used. Validity and reliability of it were established. The results showed that 
there were statistically significant differences between the means of the students in the 
three groups on the post- students’ science achievement, in favor of the first 
experimental group. In addition, it was found that there was a statistically significant 
difference in the means of the post students' science achievement due to the method of 
teaching the modules (paper/ computerized) and science achievement levels (higher/ 
lower) in the favor of computerized modules and the higher achievement level. A 
number of recommendations were made in the light of these findings. 
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